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Abstract
Es ist allbekannt, daβ Formalin auf die Prazipitinreaktion hemmend wirkt. Unter Vermu-
tung, daβ Formalin auch den Eintritt der Anaphylaxie vorbeugen kann, fuhrte ich diese Ver-
suche aus, weil die die Anaphylaxie hemmende Wirkung auf die Verhinderung der Antigen-
Antikorperbindung in vivo beruht. Ich untersuchte bei aktiv oder passiv praparierten Meerschweinchen
den Einfluβ der Iniektion oder Inhalation von Formalin auf die Anaphylaxie und beobachtete zu
gleicher Zeit das Verhalten des Prazipitins und Komplementes vor und nach der Reinjektion. Die
Injektion von Formalin: Bei aktiv praparierten Meerschweinchen scheint es, als ob die Anaphy-
laxie klinisch kaum gemildert wird. Bei passiv praparierten Meerschweinchen wirkt starker als
bei aktivem Falle und durch Formalininjektion werden sowohl die Antigen-Antikorperbindung in
vivo als die Anaphylaxie gehemmt. Die Inhalation von Formalin: Bei aktiv praparierten Meer-
schweinchen zeigt die Inhalation die die Anaphylaxie hemmende Wirkung und dieselbe Wirkung
ist bei passiv praparierten fast vollstandig. Die Beziehung zwischen Formalinwirkung und Im-
munreaktion: Ich stellte fest, daβ durch die Injektion oder Inhalation von Formalin mit der in
meinen Versuchen verwendeten Menge das Prazipitin oder Komplement im Meerschweinchen
nicht beeinfluβt wird. Aber kann man in der Untersuchung bei dem direkten Zusatz in vitro von
Formalin sehen, daβ die Prazipitinreaktion mehr oder weniger gehemmt wird, wie von fruheren
an allbekannt ist. Also ersieht man dabei, daβ der direkte Zusatz in vitro von Formalin auf die
Prazipitinreaktion hemmend wirkt, wahrend die Injektion oder Inhalation mit derselben Menge
das Prazipitin oder Komplement in vivo nicht beeinfluβt. Was fur eine Untersuchung darf man
dann unternehmen, um den Mechanismus der die Anaphylaxie hemmenden, d.h. die Antigen-
Antikorperbindung in vivo hemmenden Wirkung von Formalin zu erforschen? Ich stellte fest,
daβ das Meerschweinchenserum nach der Formalineinverleibung im Vergleich zu dem davor die
Prazipitinreaktion in vitro hemmt, wenn man die beiden Sera als Verdunnungsmedien des Prazip-
itinserums benutzt. Daβ man im Serum nach der Formalineinverleibung die die Prazipitinreaktion
hemmende Wirkung sieht, beruht wahrscheinlich darauf, daβ der Kolloidalzustand im Organismus
durch die Formalineinverleibung geandert wird.
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